




















































　出来上がった PDFファイルを見る /印刷するには、Adobe System社の 「Reader」というソフ
ト(旧「Acrobat Reader」)を使います。
　お持ちでない方は、http://get.adobe.com/jp/reader/　から、ダウンロードおよびインストールを
行ってください。
①PDFファイルを見る
　マイコンピュータあるいはエクスプローラーで保存したフォルダを開き、作成したファイルを
ダブルクリックします。
　PDFファイルが表示され、印刷イメージを確認できます。
②PDFファイルを印刷する
　Wordなどと同じ要領で、メニューの「ファイル」-「印刷」から印刷をします。印刷を行うプ
リンタを選択しなおして、印刷を実行します。
